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THE PRINCIPLES AND CRITERIA OF INVESTMENT APPRAISAL
Abstract. This article discusses the principles and criteria of evaluation of investment 
efficiency of investment in a particular project, and the methods of their calculation.
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